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EDITORIAL esforços para o seu aprimoramento, visando atender aos parâmetros estabelecidos,
Como anunciado na edição anterior, a Revista Divers@!, durante o ano de para que, com o tempo, além desta tornar-se conhecida também possa contribuir com
2013 passou por alguns processos de melhoria da qualidade de nosso periódico, o a ciência de modo interdisciplinar.
que de certa forma nos trouxe elementos que contribuem para uma reflexão contínua Subjacentemente, trazer estudos teóricos e pesquisas de relevância, os
sobre as temáticas que circundam as publicações em nossa Revista. Portanto, é um quais possam contribuir com a sociedade é um dos objetivos da revista no que
momento enriquecedor para a toda a equipe da Divers@!, o que contribui concerne a socialização de informações, experiências e conhecimentos produzidos
significativamente para este momento de transição para o Sistema Eletrônico de nas áreas temáticas em que se insere o periódico ora apresentado.
Revista (SER) da Universidade Federal do Paraná, tendo em vista sua inserção no Portanto, subjaz aqui apresentar os artigos do volume 6 nº2 da Revista
sistema de periódicos da UFPR. Divars@! iniciando pela produção de Alice Agnes Spíndola Mota que ao enunciar as
Referida inserção possibilitará maior visibilidade à Revista tanto para a “Questões de Gênero e Tráfico de Mulheres Nepalesas, denuncia a exploração
comunidade científica interessada quanto aos leitores que tenham interesse nas sexual entre o Nepal e a Índia”, e, assim revela os significados das questões de
temáticas apresentadas, pois seu caráter interdisciplinar dá vasão para diversas gênero, as correlações com os aspectos socioeconômicos e culturais neste contexto.
áreas de interesse. Consequentemente, os resultados das avaliações anuais Já o autor Edmilson de Avila Rodrigues Junior nos apresenta “A Temática Afro e Afro-
poderão ser cada vez depuradas, haja vista a proposta já elaborada para a Brasileira na Escola Pública de Ensino Fundamental” perpassando por questões que
composição de uma equipe de Editores Científicos com implantação prevista para o nos fazem refletir sobre o trabalho docente no que tange a Lei Nº10639/03.
ano de 2014. Consecutivamente, Paulo Eduardo Angelin contempla este número da
Ressalta-se que a equipe editorial da Revista Divers@! tem somado Revista com o artigo “As Crises e os Impactos da Modernidade na vida dos Indivíduos
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Convivendo em Sociedade”, em que foca seu estudo teórico em renomados autores alavancagem que esta proporciona, ressaltando os elementos relacionados aos
que discutem os processos de crise perpassados pela modernidade computadores e suas mudanças face a sociedade, complementando assim com uma
complementando seu estudo com uma primorosa análise, a qual remete-se ao análise depurada entre linguagem escrita, linguagem eletrônica e o objeto da
advento do paradigma sociocultural e político da modernidade. aprendizagem.
Seguindo a linha do pensamento educacional brasileiro, Erinaldo Ferreira do Finalizando a apresentação de artigos do presente número, o autor Fabiano
Carmo enaltece o número de nossa revista apresentando-nos os resultados de sua Fazion nos brinda com a apresentação das definições conceituais adotadas para a
pesquisa sobre a Educação Básica, mais precisamente o “Ensino Médio e suas elaboração do Projeto Paisagístico sob o tema “Elementos para embasar uma
relações com o Ensino Fundamental e com o Ensino Superior”, cujos elementos proposta de intervenção paisagística na orla de Pontal do Paraná”, sob a
norteadores perpassam tanto pelo ensino da rede pública quanto pelo ensino da rede configuração de uma proposta de desenvolvimento e sustentabilidade, em
privada. Prosseguindo, sob esta mesma linha, o “Estudo da Disciplina de Libras em consonância com os planos de ações de seus servidores dentro da missão e valores
duas Licenciaturas no Litoral do Paraná” de autoria de Érica Alves Fernandes de que pautam o Setor Litoral da UFPR no que concerne ao papel da Universidade
Andrade remete ao leitor reflexões sobre a Língua Brasileira de Sinais revelando os enquanto uma instituição pública.
limites e possibilidades numa triangulação entre licenciados, professores e sua Aproveito o ensejo para enfatizar que tenhamos um 2014 recheado de Boas
relação com o conhecimento, sob os pressupostos da educação bilíngue. Práticas tanto para a Comunidade Científica quanto para a nossa Sociedade.
Em nosso penúltimo artigo, Maurício Fernando Bozatski, apresenta: Desejo à tod@s uma ótima leitura!
“Computadores no processo educacional: uma análise pós-fenomenológica”, com a
Profª Elsi do Rocio Cardoso Alano
intenção de, em um primeiro momento, buscar pelo entendimento da utilização da Editora da Revista Divers@!
linguagem como mediadora no processo educacional no que tange a forma e a
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